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Therapeutic education provides a significant benefit in terms of quality of life and
compliance in patients suffering from atopic dermatitis. The setting up of care
networks could also play a major role in lowering the cost of treatments, as shown
by the experience of Nantes University Hospital's atopy school.
Résumé en
français
L’éducation thérapeutique apporte un bénéfice significatif en termes de qualité de
vie et d’observance chez les patients souffrant de dermatite atopique. La mise en
place de réseaux de soins pourrait également jouer un rôle majeur sur la
diminution des coûts de traitements, comme le montre l’expérience de l’école de
l’atopie du Centre hospitalier universitaire de Nantes (44).
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